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Le coût du crédit aux entreprises
En juillet, les taux débiteurs pratiqués sur les nouveaux crédits ont enregistré des
évolutions contrastées suivant les tranches de montants empruntés.
Par rapport à avril, les taux d'escompte enregistrent une baisse pour les deux
tranches les plus basses : – 55 points de base, à 4,72 %, pour les crédits inférieurs
à 15 245 euros et – 22 points de base, à 5,41 %, pour les crédits compris entre
15 245 euros et 45 735 euros. Ce mouvement prolonge le recul déjà observé au
cours des trimestres passés et porte la baisse sur un an à 170 points de base pour
les crédits inférieurs à 15 245 euros (– 100 points de base sur la tranche suivante).
Pour les tranches plus élevées, les variations, tant sur le trimestre que sur un an,
sont, dans l'ensemble, plus modérées.
Les taux sur les découverts sont en hausse de 42 points de base sur la tranche de
montant la plus faible, à 8,57 %. Sur les tranches de montants plus élevées les
évolutions sont dispersées. Une légère baisse est observée pour les crédits compris
entre 15 245 euros et 45 735 euros alors que la tranche suivante enregistre une
hausse de 30 points de base.
Les taux appliqués aux autres crédits à court terme évoluent peu sur le trimestre.
Les taux sur les crédits à moyen et long termes sont en hausse de 44 points de
base, à 4,30 %, pour la tranche la plus faible. Pour les montants empruntés
supérieurs, les taux sont globalement stables.
Toutes tranches de montants confondues, les taux sont orientés légèrement à la
baisse à l'exception des taux sur les crédits à moyen et long termes où ils sont stables.
Sur la même période, les taux de marché enregistrent une faible hausse : 7 points de
base pour l'euribor à 3 mois et 8 points de base pour l'emprunt phare à 10 ans.
Éléments méthodologiques
L’enquête sur le coût du crédit aux entreprises est réalisée chaque premier mois du
trimestre auprès d’un échantillon de guichets d’établissements bancaires ayant leur
activité en métropole.
L’enquête prend en compte les crédits nouveaux accordés aux sociétés non financières
ainsi qu’aux entrepreneurs individuels lorsque l’usage du prêt est professionnel.
Lorsqu’un établissement bancaire ne finance qu’une partie d’un crédit, le montant du
crédit est recalculé pour correspondre au total du financement reçu par l’entreprise ou
l’entrepreneur individuel.
Au sein d’une catégorie de crédits, pour une tranche de montant considérée, le taux
moyen est calculé suivant une moyenne simple des taux d’intérêt effectifs de chaque
opération. Le taux moyen toutes tranches confondues est issu d’une moyenne des taux
par tranche pondérée par le cumul des montants de chaque tranche.
L’enquête actuelle exploite 22 800 déclarations portant sur le mois de juillet 2004.
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Autres court terme Crédits à moyen et long termes
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1re tranche : ≤ 15 245 euros
2e tranche : > 15 245 euros et ≤ 45 735 euros
3e tranche : > 45 735 euros et ≤ 76 225 euros
4e tranche : > 76 225 euros ≤ 304 898 euros
5e tranche : > 304 898 euros et ≤ 1 524 490 euros
6e tranche : > 1 524 490 euros